










C’est  avec  la  préoccupation  évidente  de  faire  une  Cavalleria 
Rusticana française que MM. Jules Claretie, Henri Cain et Massenet se sont 
associés pour donner  au Covent‐Garden de Londres  la Navarraise,  le  20 
juin 1894 – représentée tout récemment à Bruxelles. 
 








La  belle Anita  aime Araquil,  sergent  au  régiment  de  Biscaye.  Le 
père du  jeune homme, Remigio, ne consentira au mariage que si  la belle 
apporte en dot deux mille douros. Où les trouver? Nous sommes en pleine 













talent de M. Massenet? Les  soli,  généralement  sous  forme de  cavatines, 
sont courts,  les duos également,  il n’y a guère d’exception que pour une 
chanson de soldat, qui se tient sur ses deux couplets. Il faut aussi louer les 
récits,  très  simplement  dramatiques  et  toujours  bien  frappés,  certains 
accompagnements empreints d’une grâce exquise, l’andante d’Anita: «Ah! 
mariez  donc  son  cœur  avec  mon  cœur»,  belle  phrase  plus  largement 
développée que le reste. 
 
Le  second  tableau,  fort  court,  est  dramatique,  sans  emphase,  et 
produit un grand effet. Il est séparé du premier par un intermezzo. 
 
Ce  qui  donne  la  vie  à  cet  ouvrage,  c’est,  j’ai  hâte  de  le  dire, 
l’admirable  sentiment  dramatique  de  Mlle  Calvé  et  sa  virtuosité  non 




taille;  on  peut  avancer  qu’elle  a  été  l’inspiratrice  de  cette œuvre,  où  le 
maître  français,  Jules  Massenet  a  mis  sa  finesse  de  touche  tout  en 
s’abandonnait  aux  élans  dramatiques  que  comportait  ce  tragique  et 
saisissant tableau. 
 
A  côté de  cette  cantatrice merveilleuse, dont  la voix d’un  éclat  si 











dans  une  boîte  d’argent  et  vit  heureux,  étranger  qu’il  est  à  toutes  les 
misères  environnantes,  à  toutes  les  douleurs  du  sentiment,  à  toutes  les 
souffrances de l’amour. Paris ne fera jamais de même et il s’en trouve bien. 
Hier,  aux Bouffes‐Parisiens, où  la  représentation de  la Dot  de Brigitte,  la 
charmante opérette du maëstro  [sic] Serpette,  était donnée  au profit des 
blessés  de  Madagascar,  Paris  s’est  révélé  une  fois  de  plus  accessible  à 
toutes les émotions, compatissant à toutes les tristesses, dévoué à tous les 
malheurs. Il n’y a qu’à Paris où le bien se fasse gaiement et marche de pair 









fin,  elles  ont  servi  de  début  à  Mlle  Dziri  et  M.  Jouvin,  deux  nouvelles 
recrues engagées par M. Larcher. 
 




Mlles  Albine  et  H.  Berty,  toutes  deux  très  en  voix,  et  M.  Schey, 






































                                                 
(1) Partition, piano et chant, au Ménestrel, 2 bis, rue Vivienne, chez Heugel et Cie. 
 
